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T enc a les mans alguns dels pr imers números de la revista PISSARRA, el but l le t í s indical del STEI que arr iba, ple d 'enèrgica v i ta l i tat , al 
n ú m e r o cent . Aquel la 
pub l i cac ió , al cor dels 
anys setanta, sobre paper 
de per iòdic, tenia un aire 
efímer i no havia abando-
nat encara del tot l 'apa-
rença de ful l pamf letar i i 
c landest í . Eren els pr i -
mers anys de la l luita per 
la digni f icació dels mes-
tres i dels professors, tan 
humi l ia ts pel f ranquisme. 
Eren, aquel ls, els anys de 
l luita per les l l iber tats democràt iques. I sabíem que 
aquestes l l iber tats passen per una escola dignif ica-
da, al servei del nin i de l 'espai en què viu. Pensàvem 
que l 'escola -una bona escola: arrelada al país, cons-
t ructora de coneixements cientí f ics, di fusora de 
valors democràt ics- podia esdevenir un motor de 
canvi social. 
L'escola d'aquel ls anys -les escoles i els mestres 
a m b què es trobava el STEI to t just en començar el 
seu camí- era una escola desor ientada i empobr ida . 
No seria just deixar de reconèixer que la "Ley General 
de Educación", aprobada per les Corts l 'any 1970, 
havia creat certes expectatives de renovació i mil lo-
rament entre un professorat propic i a la credual i tat 
més ingènua. La lletra de la llei promet ia canvis i 
mol ts de mestres, no sé si se'ns pot dir masoquis-
tes, encara ens hi i l · lusionàrem. Semblava que el 
f ranquisme havia entès que l 'educació era necessà-
ria, que di f íc i lment podia t i rar endavant un país que 
vivia d'esquena als grans moviments renovadors de 
l 'escola, ignorant els canvis i les experiències que 
havien succeït al l larg del segle XX. Aparentment es 
va revolucionar el món escolar: es tancaren moltes 
escoles peti tes -les escoles unitàries- i es feren grans 
agrupacions en centres enormes. I es va inventar el 
t ranspor t escolar. Aquelles grans escoles amb vuit 
mestres, un per cada curs, i encara els de preesco-
lar, o, si es doblava i t r ip l icava la matr ícula, amb 
setze i v int- i -quatre uni tats, havien d'esser un exem-
ple de modern i ta t : a m b sales especial i tzades per 
audiovisuals, b ib l io teques, laborator is d ' id iomes, 
espais per a l 'estudi de la naturalesa, etc... Tot, cal 
dir-ho, va acabar sense pena ni glòr ia. La societat 
f ranquista ens havia fet creure que creia en l'educa-
ció; però a l 'hora d'estrènyer, de portar a la pràctica 
to ts aquells propòsi ts i les paraules inf lades de la 
l lei , ens quedàrem amb unes escoles que van degra-
dar-se ben aviat -molt prest varen ser velles, potser 
de tant que hi havien escat imat (o robat) en la cons-
trucció-, sense cap d'aquel les eines modernes, i una 
mass i f i cac ió i nsupo r tab le d ' a l u m n e s . Mo l ts 
d 'aquel ls al·lots t ranspor ta ts per l 'autocar, deixaven 
d'estar en contacte amb la seva real i tat, amb el seu 
poble i, sobretot, miraven l 'escola com una cosa 
externa a la vida de la seva col· lect ivi tat. No parlaré 
de la Formació Professional, que ens havien venut 
com una gran solució als prob lemes que vivia 
l 'ensenyament. No hi havia doblers, ens varen dir. 
Crec que PISSARRA ha 
exercit una funció paral·lela 
de formació permanent. Per 
les seves pàgines han 
desfilat inquietuds, 
experiències pedagògiques 
que pagava la pena de 
mostrar, articles d'opinió, 
cròniques de la nostra 
realitat educativa... i la 
celebració commemorativa 
d'esdeveniments culturals 
significatius que contribuïa 
a la recuperació de la 
cultura del nostre pafs 
Quan t ingueren la llei feta, es varen fer por de la prò-
pia llei que havien creat i la bloquejaren. No hi des-
t inaren ni una mín ima par t dels costos prevists. No 
és necessari que em refereixi al desencís i al des-
àn im que això provocà en el professorat: uns homes 
i dones cansats de promeses, que havien fet cursos 
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d'actual i tzació, que havien esperat de bona fe • 
alguns encara es recordaven dels grans projectes 
educatius de la Segona República, del pla professio-
nal, de la gran qual i tat científ ica i humana del pro-
fessorat de les escoles de magister i , de la repressió 
que, amb el t r iomf de l 'a lçament f ranquista, havia 
caigut sobre aquella pedagogia moderna i científ ica 
que la República havia t ractat d' instaurar. 
Amb la mor t de Franco començava un altre temps i 
s'iniciava una època de recobrament democràt ic en 
què la l luita per la digni f icació de l'escola i de la gent 
que hi trebal la podr ia fer-se a les clares. I podria fer-
se, sobretot, des de la base, tot impl icant-hi els pro-
pis protagonistes: mestres, associacions sindicals, 
pares, a lumnes, altres associacions cíviques i cul tu-
rals... El camí no ha estat fàci l . Però és necessari 
remarcar que la història de l'STEl es vincula de 
manera profunda a aquell recobrament. I d 'això n'és 
una prova la trajectòr ia que ha seguit la revista PIS-
SARRA des dels seus inicis. Alhora que ha denunciat 
de forma permanent les grans mancances del siste-
ma educat iu: els caos periòdics del començament de 
curs, la situació precària del professorat: el drama 
dels PNNs, dels inter ins, dels mestres en atur, els 
acomiadaments per mot ius ideològics més o menys 
encoberts de les escoles privades, e t c , ha servit als 
moviments de renovació. Crec que PISSARRA ha 
exercit una funció paral·lela de formac ió permanent . 
Per les seves pàgines han desfi lat inquietuds, expe-
riències pedagògiques que pagava la pena de mos-
trar, art ic les d 'op in ió , cròniques de la nostra realitat 
educativa... I la celebració commemorat iva d'esde-
veniments cul turals signi f icat ius que contr ibuïa a la 
recuperació de la cul tura del nostre país: Gabriel 
Alomar, el centenari de la publ icació de les Rondalles 
Mal lorquines d 'en Jordi d 'es Racó, l 'homenatge a 
Josep M. L lompart . . . 
A les nostres Illes, la renovació pedagògica ha estat, 
sobretot, el resultat d 'una acció -acció directa- de les 
bases: dels mestres i professors que no s'han resig-
nat a la rut ina . Crec que en la creació d 'aquest espe-
rit de t rencament hi ha jugat un paper fonamental la 
revista PISSARRA, avui centenària. Que sigui per 
molts d ' a n y s i n 
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